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Editorial 
Democràcia urbana o 
degradació ciutadana 
o ca l ser gaire observador, ni re flexionar molta e~tona, per ado-
nar-~c que la majoria de c iutats han crescut massa de prc~sa i 
malament. S'han con-;t ruït habitatge:, homogenis. calcab ds un~ 
dels altre-;, que han de~pcr~onal it z~n Ics ciutats. tot crea nt un 
motllo únic per a totc~. El preu d 'aquest procés ha e:-.ta t la de-
gradaci() del centre hiM<'>ric de les ciut.ats, però aquesta no ha es-
tat l" l"111ica conseqüència . Els nuclis dc població !>' han allunyat 
progressivament dcb centre~ o n la gent desenvolupa la sev,t ac-
tivitat. El treball. d s serveis, l"c.:ducació, el comerç, l'oci, c.:n una 
parau la, la con vi' 0ncia. han pas~at a dominar es¡x tis diferents. En 
con~eqüència. el pai~atgc urlxl ha esde,·ingut un entorn agred it i. 
alhora. :tgn:so.;or. determinat mé!> per la preocupació c..l"allarafer 
alp,111W cosa que de gaudir fent-la. 
El tret e t r:tclcrbtic cJ:tqueMe<, l ran~fornucions és que s'han portal 
a terme. majuritari:'tment . sense consu ltar les persones interessa-
des: els ciutadans. l ndi~tin tamen t del règim polític de cada país, 
la vida a les ciutats s'ha modcl:tl sense democràcia urbana. Per 
tant, ca l introdui r mecanismes dc participació que evit in el des-
potisme dels pl:tnificadors i dels urbanistes i tornin la paraula ab 
veritables motors de la v ida urbana. que són els ciutadans. 
A lc~ porte., del ~egle \\1. tenim prou coneixemenh científic". 
tecnològic~ i metl iambicntab per o.,abcr quins t>ón els probleme., i 
les po~sible~ o.,oluciono.,. :"\omt:·~ manca la voluntat política i ao.,su-
mir el possible co~l electora l que representi fer-ho. l ' n planteja-
ment ecològic exigl'Íll. abordar l:t ci utat des d 'una perspectiva 
global. c.:ntencnt que els ~islemes urbans són un tot interrelacio-
nat. 1 o pode~11 oblidar que ja a\'ui el quaranta per cent de la po-
blació \' iU en ürcc.:s urbanes i que d'aquí a vint anys ho far:'t mé ... 
dc la meitat deb habita nb del pb neta. Aquesta inlla<.:iú dc pobl:t -
ció implicar:'! con fl ictes impo rtants i , si no s'adortcn polítiques 
progressistes q ue emparin els c iutadans més desfavorits -que 
inclouen els immigrams-, una degradació imparable. L'única al-
ternativa contra aquest:~ degrJdació és mi llorar la qualitat de v ida 
i re~pectar la complexitat del teix it urbà. La fi losofia de les solu-
ciont> de façana i de tallar cintet> per inaugurar noves obres públi-
ques no resol els ver itables problemes. 
Actua lment, el cotxe ha esdevingut l 'enemic principal per a un 
funcionament mínimament racional de la ciutat. La concepció de 
l'espai urbà que imposa la segregació d'habitatges per ingressos i 
la unificació dels llocs de treball i dc les activita ts comercials ha 
potenciat com un fet inevitable la mobil itat de la màquina a co~ta 
de la mobilit3t de Ics persones. G ir~tr la tru ita d'aquc:.ta situació i 
integrar tots els aspectes cie la \ 'ida dels ciutadans comporta una 
r<.:oricntació del procés a trav(:s del qual s'elaboren les polítiques 
públ iques. Des d'aquesta perspect iva, en el fu tur adquirir:! una 
gran tra nscendència el model dc mobilitat que integrarà la ciutat. 
Tanmateix, la ciutat no es pot girar d 'esquena al problema de la 
producció de deixa lles i al seu reciclatge o elim inació. La c iutat 
no pot deixar de pensar en el consum d 'aigua o d'energia. Però 
dilkilment s'afrontaran tols aquests problemes si continuem 
pen~ant que estem ancorats en una altra època . En definiti\'a. 
hem de repensar la c.:ill(at. però no tan o.,o)o., de~ dels despatxo~ 
.,inó a partir de les possibles demandes que facin els ciutadan~ . 
Per fer-ho factible, els poders públics han c..l'e:.timubr la creació 
<.l'organitzacion:. ciu tadanes independents i responsables que fa-
cin arribar les demandes dels barri~ i els seus pobladors als ges-
tors. Aquest és l 'únic mètode per fer realitat la utopia d 'una ciutat 
oberta e 
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